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Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimanakah strategi 
bertutur masyarakat dalam wacana Halo Solopos, (2) Bagaimanakan isi yang terdapat 
dalam wacana Halo Solopos, (3) Adakah keterkaitan isi wacana dengan isu masalah 
yang ada di kota Solo. 
Tujuan penelitian ini untuk: (1) Mengetahui strategi bertutur masyarakat dalam 
menyampaikan informasi, saran dan kritik melalui media tulis, (2) Mengetahui isi 
wacana yang terdapat dalam wacana Halo Solopos, (3) Mengetahui respon 
masyarakat terhadap isu yang sedang berlangsung dan keterkaitan denagn isu di kota 
Solo. 
Jenis penelitian termasuk penelitian kasus dan bersifat kualitatif. Sumber data 
diperoleh dari penulis rubrik wacana Halo Solopos yang ditujukan kepada Solopos 
edisi Desember 2010.data dikumpulkan dengan metode simak dan catat. Tehnik 
analisis data menggunakan metode padan. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Strategi bertutur masyarakat dalam wacana 
Halo Solopos: (a)strategi bertutur langsung representatif, (b)strategi bertutur langsung 
direktif, (3)strategi bertutur langsung ekspresif. (2)Isi wacana Halo Solopos: 
(a)wacana sosial, (b)wacana hukum dan kriminal, (c)wacana budaya, (d)wacana 
olahraga. (3)keterkaitan isi wacana dengan isu yang ada di kota Solo: isi berkaitan 
dengan isu, yaitu isu mengenai tarif parkir yang ada di kota Solo. Dari 20 data yang 
peneliti peroleh terdapat satu data yang berkaitan dengan isu di kota Solo. Isu ini 
dapat dilihat pada halaman Solo Raya surat kabar Solopos edisi Desember 2010. 
 
Kata Kunci: strategi bertutur langsung representatif, strategi bertutur langsung 
direktif, strategi bertutur langsung ekspresif 
 
 
